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xix 
INTISARI 
 
Amal ibadah harian ibarat sebuah parameter yang digunakan untuk 
menyemangati ibadah secara rutin. Jika amal ibadah harian menurun biasanya 
akan berpengaruh terhadap semangat untuk menjalani hidup. Beberapa muslim 
menuliskan amal yaumi di lembaran kertas atau buku, sehingga besar 
kemungkinan kertas atau buku tersebut rusak atau hilang, data-data amalan ibadah 
juga kurang valid. Data amal ibadah harian hanya sebatas data saja seperti kurang 
memberikan informasi mengenai perkembangan ibadah setiap muslim. Pembuatan 
Aplikasi Manajemen Amal Ibadah Harian (Amal Yaumi) Berbasis Android 
merupakan solusi yang ditawarkan dari pencatatan amal ibadah harian secara 
manual tersebut. 
Aplikasi Manajemen Amal Ibadah Harian (Amal Yaumi) Berbasis Android 
ini dirancang dengan beberapa metode diantaranya analisa kebutuhan sistem, 
media penyimpanan data menggunakan SQLite, desain UML, desain interface, 
coding dengan bahasa pemrograman Java dan menggunakan software Android 
Studio. Pengumpulan data pada tahap analisa dilakukan dengan observasi 
langsung dan study literatur. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah Aplikasi Manajemen Amal Ibadah Harian 
(Amal Yaumi) berbasis android yang berguna untuk memonitor, mengevaluasi dan 
menyemangati dalam beramal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Kata Kunci: Amal Ibadah Harian, Ibadah, Android, Android Studio, SQLite 
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ABSTRACT 
 
Daily Charity Worship is a parameter that is used to encourage the 
worship regularly. If the daily acts of worship typically decline will affect the zest 
for living. Some Muslim write yaumi charity on a sheet of paper or a book, so it is 
probable that the paper or a book is damaged or lost, the data practices of 
worship are also less valid data. In addition, data was limited to daily acts of 
worship such as lack of data only provide information on developments every 
Muslim worship. Making Application Management Charity Worship Daily (Amal 
Yaumi) Based Android is a solution that arises from daily deeds recording the 
manual. 
The Android Application of Management Daily Charity Worship was 
designed by several methods including system requirements analysis, data storage 
media using SQLite, UML design, interface design, coding with Java 
programming language and use Android Studio software. Collecting data at the 
analysis stage is done by direct observation and study literature. 
The results of this final task an application of Management Daily Charity 
Worship (Amal Yaumi) based on Android that is useful to monitor, evaluate and 
encourage the religious charity in everyday life.  
 
Keywords: Daily Charity Worship, Application, Android, Android Studio, SQLite 
 
 
 
 
 
 
 
